




 Segala puji dan syukur kepada Allah SWT,  hanya kepada Engkau lah 
tempatku bersujud dan hanya kepada Engkau lah tempatku memohon 
perlindungan, kemudahan dan petunjuk, karena berkat rahmat dan hidayah-Mu 
lah yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada hamba yang lemah ini 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji daya hambat 
ekstrak temulawak (curcuma xanthorrhiza Roxb.) terhadap salah satu bakteri bau 
mulut porphyromonas gingivalis”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam mencapai gelar Sarjana 
Kedokteran Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin 
Makassar, disamping untuk memberikan pengalaman untuk meneliti dan 
menyusun karya ilmiah berupa skripsi kepada penulis dan selain itu skripsi ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya untuk 
menambah pengetahuan dalam bidang kedokteran gigi. 
Keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, perhatian, 
dukungan  dan bantuan dari berbagai pihak.  Oleh karena pada kesempatan ini, 
dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin meyampaikan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada: 
1. Prof. Drg. Mansjur Natsir, Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, dan juga selaku 
pembimbing akademik yang telah membimbing penulis sejak semester 
satu sampai saat ini. 
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2. Dr. Drg. Nurlinda Hamrun, M.Kes selaku pembimbing skripsi yang 
telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan 
memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan 
dengan lancar. 
3. Seluruh dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin yang 
selalu bersedia memberikan ilmu serta membantu penulis dalam setiap 
perkuliahan. 
4. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya 
kepada orang tuaku tercinta, almarhum ayahanda Bambang Widoyoko 
(alm) dan untuk ibunda Sri Anna Fatmawati yang senantiasa 
memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis menyelesaikan skripsi 
ini, serta penghargaan dan rasa terima kasih yang sangat dalam atas 
dukungan yang telah diberikan. 
5. Kepada kakakku Tauchid Rahadi Putranto, S.E dan juga adik-adikku 
tersayang Fajar Hidayat Putranto, Rahmat Maghfiri Wahyuadi dan 
Moch. Zaky yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan 
kepada penulis. 
6. Kepada Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan 
dukungan, doa, motivasi serta membantu kelancaran penyelesaian skripsi 
ini. 
7. Segenap Keluarga besar Atrisi 2010, terima kasih atas segala semangat, 
dukungan, kekompakan, bantuan dan rasa persaudaraan yang telah kalian 
tunjukkan,khususnya Suratman, Ditha Tri, Baiq Miftahul F, Syarifah 
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Fitria R, Muh. Talib, Fuad A, Muh. Kamil Nur, Abd.Rahman dan 
semua teman-teman atrisi 2010.  
8. Semua teman seperjuangan skripsi dibagian Oral Biologi Fakultas 
Kedokteran Gigi Unhas yang senantiasa memberikan saran dan 
membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Kepada teman-teman HmI Komisariat KG Unhas, pengurus BEM 
periode 2012-2013 FKG Unhas yang senantiasa memberikan motivasi 
dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Kepada Kanda-kanda senior di FKG Unhas: Mamelon’ 07, Halitosis’ 08, 
Insisal’ 09 dan juga adik-adik Oklusal’ 11 dan Mastikasi’ 12 yang sudah 
turut membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima 
kasih banyak. 
11. Kepada Rizki Bungalia Ahmad, Ardiansyah dan Munawarah Hasim, 
yang telah memberikan motivasi. dukungan dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak.  
12. Kepada Saudara seperjuanganku selama menjalani KKN-Kebangsaan 
2013, Choki, Nuzul, Fikar, Haris, Azrina, Citra, Nikma dan Juita yang 
telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dari berbagai disiplin 
ilmu kepada penulis selama KKN-Kebangsaan 2013. Terima kasih 
banyak. 
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 




Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
berperan dalam penyelesaian skripsi ini.  Skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan 
dan ketidasempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan penulis.  Semoga 
hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Kedokteran Gigi. AMIN. 
Billahi Taufiq Walhidayah 
Wasslamu’alaikum Wr. Wb 
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